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として基礎科目 2 単位 4 科目、図書館サービスに
関する科目 2 単位 4 科目、図書館情報資源に関す


































































































や情報探索・検索における ICT 化などがある。 
3. サービスの ICT 化： 









































































































れる前提では、選択科目 2 科目も 3 年次まででの
履修が可能となる。 

























































































のが表 1 である。 
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